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2000 Hill ＆Wright 创业营销是一种描述小企业市场导向的新的研究趋势。这意味着是一种由所有者
和管理者的个性特征驱动的营销行为





























未达成共识。Deshpande ( 1999 ) ［4］和 Kinnear
( 1999) ［5］认为创业营销必须是跨功能、跨边界、































































型: 创新、识别、交互和信息。Morris et al．
( 2002) ［10］和 Maritz 与 Prebble ( 2005 ) ［17］以学术
理论为基础，分别提出了不同的创业营销模型。






资料来源: Alex Maritz( 2010)





创业营销组合包括: 产品 ( Product ) 、价格
( Price) 、地点 ( Place) 、促销 ( Promotion) 和人员









提出 新 的 营 销 组 合。 Zontanos 和 Anderson
( 2004) ［20］提出了一个新的 4Ps: 人员 ( Person) 、




图 2 Amir Mohammad的创业营销组合













1960 年著名的营销学家 Jerome McCarthy 在其
《Basic Marketing》一书中将 Nei Borden教授的 12
要素概括为著名的 4Ps 营销组合理论，即产品
( Product) 、价格 ( Price ) 、地点 ( Place ) 和促销
( Promotion ) 。1981 年服务营销学家 Booms 和
Bitner根据服务业的特点提出了 7Ps 理论，即在
4Ps之外加上有形展示( Physical evidence) 、人员
( Participants ) 和过程( Procedures ) 三个组合因
素。1986 年代“现代营销之父”Philip Kotler 在
4Ps的基础上提出了为企业打破政治壁垒和舆
论障碍的 6Ps 营销组合，增加了政治权利 ( Pow-
er) 和公共关系( Public Relations) 。之后又更进
一步增加了探查 ( Probing) 、分割 ( Partitioning) 、
优先( Prioritizing) 和定位( Positioning) 四个元素，
将营销组合完善至 11Ps。1990 年著名的营销学
家 Robert F． Lauterborn 在其《4P 退休，4C 登场》
一文中提出 4Cs 组合，即: 消费者需求 ( Consum-
er) 、成本 ( Cost ) 、便利性 ( Convenience ) 和沟通
( Communication) 。20 世纪 90 年代初哈佛大学
教授 Richheld 和 Sasser 提出了包含保留顾客
( Retention ) 、相关销售 ( Related sales ) 和推荐
( Referrals) 在内的 3Rs 营销组合。1993 年 Don
E． Schultz在其《Integrated Marketing Communica-
tions》一书中提出了 4Rs 营销组合: 关联 ( Rela-
tivity) 、反应 ( Reaction ) 、关系 ( Relation ) 和回报
( Retribution) 。2001 年我国中南大学的吴金明
教授在《新经济时代的 4V 营销组合》一文中提
出了 4Vs 营销组合理论，即差异化 ( Variation) 、
功能化 ( Versatility ) 、附加价值 ( Value ) 和共鸣
( Vibration) 。2001 年 Elliott Ettenberg 在其出版
的新书《Four R Marketing》中提出了新的 4Rs，包
括关系 ( Relationship ) 、节省 ( Retrenchment) 、关
联( Relevancy) 和报酬( Reward) 四个元素。2002
年，E． Constantinides提出了网络营销的 4Ss 营销
组合，包括范围( Scope) 、网站( Site) 、协同( Syn-
ergy) 和系统( System) 四个元素［22］。
我们把上面所提到的所有营销组合理论看
做是传统营销理论，我们所说的创业营销组合是
指 Zontanos和 Anderson( 2004) ［20］提出的创业营
销 4Ps:人员( Person) 、过程( Process) 、目标( Pur-
pose) 和方法( Practices) 。下面我们将从各个营
销组合产生的时代背景角度分析和比较传统营
销组合和创业营销组合。













保护主义兴起，于是 6Ps 和 11Ps 应运而生。到



























场营销角度; 11Ps是从战略角度; 4Cs 中的需求、
方便、成本、沟通其实质是与 4Ps 中的产品、渠












































营销模式 创业 推动型 拉动型 供应链 战略
营销理念 创业导向 生产者导向 消费者导向 竞争者导向 战略导向
满足需求 模糊的需求创新的需求 相同或相近需求 个性化需求 感觉需求 差异化需求













































不稳 定 的 经 济
环境
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Marketing Mix Analysis in View of Dynamic Environment Background
———The Discrepancy Betw een Entrepreneurial Marketing Mix and Traditional
Marketing Mix
Jiao XiaoBo1，2，Yang WeiBao2
( 1． College of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． College of Business Administration，Anhui University of Finance and Economics，Bengbu 233041，China)
Abstract: Facing the present turbulence and complex marketing environment，entrepreneurial marketing which fusion en-
trepreneurship orientation and market orientation showed the advantages of more flexibility and adaptability． In this study，on
the basis of review the basic theory of entrepreneurial marketing and entrepreneurial marketing mix，we analysis the discrepancy
between entrepreneurial marketing mix and traditional marketing mix in view of the environment background they emerged． Be-
sides the different of environment background，we also identified significantly discrepancy in market reaction speed，risk toler-
ance in the environment and ways of using resources．
Key words: entrepreneurial marketing; entrepreneurial marketing mix; traditional marketing mix; discrepancy
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